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Ce 23 octobre 1994, si l'on prend l'image visible de Météosat 5, à 12 heures 
UTC, et que l'on trace une ligne joignant le Nord de l'Ecosse à la mer d'Oman 
(au large de la frontière Oman-Yémen du Sud), on découvre : 
- à chaque extrémité, une dépression, l'une polaire, l'autre tropicale ; 
- au tiers de la distance, en partant de l'Ecosse et au sud de la ligne précitée, une 
dépression isolée ou cut-off. 
La dépression polaire (975 hPa), centrée vers le Nord de l'Ecosse, est matéria-
lisée par le vortex associé. 
La dépression tropicale (estimée à 1 004 hPa), en bordure de l'image, est diffi-
cilement identifiable. 
Le cut-off (1 005 hPa), accompagné dans ses parties nord et est d'une bande 
de nuages cirriformes et cumuliformes, a une signature tout à fait classique. 
Cependant, si le lecteur fixe son attention exclusivement sur la partie nuageuse 
centrale, il distinguera un œil, des échappées de cirriformes en partie nord et 
aussi une queue, bref tout ce qui caractérise un cyclone tropical ; il y aurait de 
quoi s'y méprendre ! 
Patrick Donguy 
Cliché Météo-France (CMS/Lannion) - Météosat 5 - 23.10.94 à 12 UTC, canal VIS 
